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SKLONIDBA I NAGLASAK IMENICA SREDNJEGA 
RODA O‐SKLONIDBE U GOVORU SELA JEVŠČEK 
KRAJ LIVKA (NADIŠKI DIJALEKT SLOVENSKOGA 
JEzIKA)
U članku je riječ o sklonidbi i naglasku imenica srednjega roda o-sklonidbe 
u mjesnom govoru sela Jevšček pokraj Livka (općina Kobarid, Slovenija), 
koji pripada nadiškomu dijalektu slovenskoga, i to sa sinkronijskoga i dija-
kronijskoga aspekta. S aspekta jezikoslovnoga opisa prikazani su nastavci i 
njihova distribucija s obzirom na osnovu te naglasni tipovi i njihove paradi-
gme. U jezičnopovijesnome dijelu određuje se povijesni izvod pojedinih na-
stavaka i naglasnih tipova. Opisani oblici i naglasni sustav postavljaju se u 
širi slovenski i slavenski kontekst.
0. Uvod
Tema su ovoga članka sklonidba i naglasak imenica srednjega roda o-sklo-
nidbe u govoru sela Jevšček pokraj Livka (općina Kobarid, Slovenija), koji pri-
pada nadiškomu dijalektu slovenskoga1, i to sa sinkronijskoga i dijakronijsko-
ga aspekta. S gledišta jezičnoga opisa riječ je o strukturnom opisu oblika i na-
glasnoga sustava, tj. opisane su jedinice njegova inventara i distribucija tih je-
dinica te njihova uloga/funkcija i međusobni odnos unutar sustava, u konkret-
1 Informator na terenu bio je Leopold Šekli (rođen 1939). Najljepše mu zahvaljujem na dra‐
gocjenoj pomoći i pouzdanim podatcima.
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nom primjeru inventar nastavaka i njihova distribucija s obzirom na osnovu te 
naglasni tipovi i njihove paradigme. U jezičnopovijesnom dijelu određuje se 
praslavensko i ishodišno općeslovensko podrijetlo pojedinačnih jedinica opisa-
noga sustava, odnosno u ovom slučaju pojedinačnih nastavaka i naglasnih ti-
pova. Praslavensko ishodište određuje se na temelju spoznaja poredbeno-povije-
sne akcentologije slavenskih jezika druge polovice 20. stoljeća, točnije na te-
melju njezina središnjega i standardnoga, „morfološkoga“ metodološkog pri-
stupa (uz poštivanje „fonetskoga“) što se pojavljuje u djelu Slavonic accentua-
tion Christiana S. Stanga (1957), ali i oslanjenjem na druge radove zasnovane 
na tome pristupu – primjerice na radove autora moskovske škole akcentologi-
je: od prvih radova Vladimira Antonoviča Dyboa iz 1958. godine pa nadalje2. 
Općeslovensko ishodište izvodi se iz praslavenskoga uz poštivanje postojeće-
ga stanja u slovenskim mjesnim govorima kao i poštivanje spoznaja slovenske 
povijesne acentologije, u prvome redu članka Frana Ramovša »Relativna kro-
nologija slovenskih akcentskih pojavov« te akcentološke rasprave Jakoba Ri-
glera i Tine Logara.3 Takav dijakronijski okvir sinkronijskoga dijela rasprave 
omogućuje da jezične jedinice opisanoga mjesnog govora budu genetski uspo-




jd. ‐o/‐ùːo/‐e/‐íːe ‐a ‐u ‐o/‐ùːo/‐e/‐íːe ‐e/‐/‐i ‐an
mn. ‐a ‐/‐i ‐an ‐a ‐ax ‐mi/‐i
dv. ‐e/‐/‐i mn. mn. ‐e/‐/‐i mn. mn.
Nastavci su nenaglašeni ili naglašeni, naglašeni nastavci su kratki ili dugi, 
dugi naglašeni nastavci su silazni ili uzlazni.
2 Stang 1957; Дыбо 1981, 2000; Дыбо, Замятина, Николаев 1990, 1993.
3 Ramovš 1950; Rigler 1970, 1971, 1977, 1978; Logar 1974 (u Logar 1998). Spoznaje poredbe-
no-povijesne akcentologije slavenskih jezika druge polovice 20. stoljeća i slovenske povijesne akcen-
tologije sažete su i primijenjene na konkretni naglasni sustav u Šekli 2008. O tonemskim naglasnim 
tipovima imenica srednjega roda o-sklonidbe u (standardnom) slovenskom v. u Šekli 2006.
4 U tablicama su u stupcima slijedom prikazani padeži (nominativ, genitiv, dativ, akuza‐
tiv, lokativ, instrumental), u redcima kategorija broja (jednina, množina, dvojina). Oznaka mn. za 
oblike dvojine ukazuje na to da su nastavci za dvojinu jednaki nastavcima u množini. 
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a) Nenaglašeni nastavci:
jd. ‐o/‐e ‐a ‐u ‐o/‐e ‐e/‐/‐i ‐an
mn. ‐a ‐/‐i ‐an ‐a ‐ax ‐mi/‐i
dv. ‐e/‐/‐i mn. mn. ‐e/‐/‐i mn. mn.
b) Kratki naglašeni nastavci:
jd. ‐'o/‐'e      ‐'a      ‐'u    ‐'o/‐'e      ‐'e     ‐'an
mn.    / / / / / /
dv. ‐'e     mn.     mn.     ‐'e     mn.     mn.
c) Dugosilazni naglašeni nastavci:
jd. ‐ùːo/‐èː ‐àː ‐ùː ‐ùːo/‐èː / /
d) Dugouzlazni naglašeni nastavci:
jd. ‐íːe ‐áː ‐úː ‐íːe ‐íː ‐áːn
1.2. Distribucija nastavaka
 Distribucija nastavaka s obzirom na osnovu sinkronijski gledano djelo-
mično je ovisna o suglasničkoj skupini ispred nastavka – ona naime određuje na-
čin njihove komplementarne distribucije – kao i o naglasnom tipu (za imenice 
s dugim naglašenim nastavcima). Kad je riječ o suglasničkim skupinama ispred 
nastavka, važno je utvrditi završava li osnova palatalnim suglasnikom i afrika-
tom ili suglasničkim skupom gdje je prvi suglasnik sonant ili šumnik, a drugi so-
nant (sonant/šumnik + sonant). O nazočnosti/nenazočnosti palatala ili afrikate 
(j, ĺ, ń, šč, c) na kraju osnove ovisi izbor nastavaka u N/A jd., L jd. i N/A dv5. 
U imenica s osnovom koja ne završava palatalom i afrikatom pojavljuju se u 
N/A jd. nastavci ‐o/‐'o i ‐ùːo (γníːezdo, líːeto, políːeno – če'lo, ok'no, reb'ro – senùːo), 
u L jd. i N/A dv. nastavak ‐e/‐'e (γníːezde, líːete, políːene – če'le, ok'ne, reb're – 
síːene). U imenica s osnovom koja završava palatalom i afrikatom pojavljuju se 
u N/A jd. nastavci ‐e/‐'e i ‐íːe (véːje, oγńíːše, sòːnce, líːce, pùːoĺe, mùːorje – i'ce 
5 Dijakronijski gledano, riječ je o razlikovanju tzv. „tvrdog“ i „mekog“ podtipa psl. o-sklonidbe 
(s gledišta psl.), odnosno o razlikovanju refleksa pie. o‐sklonidbe i pie. o‐sklonidbe (s gledišta pie.).
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– koraníːe), u L jd. i N/A dv. nastavci ‐/‐i i ‐íː (véːj, oγńíːšč, sòːnc, líːc, púːoĺ – 
mùːorji – 'ic – korańíː). O nazočnosti/nenazočnosti suglasničkoga skupa sonant/
šumnik + sonant na kraju osnove ovisi izbor nastavka za L jd. i N/A dv. imenica 
s osnovom koja završava palatalom i afrikatom te nastavka za G mn. i I mn. svih 
imenica. Ako osnova ne završava suglasničkim skupom sonant/šumnik + sonant, 
u L jd., N/A dv. imenica s osnovom koja završava palatalom i afrikatom te u 
G mn. svih imenica pojavljuje se nastavak - (L jd. véːj, oγńíːšč, sòːnc, líːc, púːoĺ, 
'ic; G mn. lìːet, jezèːr, pùːoĺ), a u I mn. svih imenica nastavka -mi (I mn. lìːetmi). 
Ako osnova završava suglasničkim skupom sonant/šumnik + sonant, u L jd., 
N/A dv. imenica s osnovom na palatal i afrikatu te u G mn. svih imenica pojavljuje 
se nastavak -i (L jd. mùːorji; G mn. dùːpli, pìːsmi, réːbri), a u I mn. svih imenica 
nastavak -i (I mn. réːbri). Imenice s dugosilaznim naglaskom na nastavku (u jed-
nini i s osnovom koja ne završava palatalom i afrikatom) imaju u N/A jd. nasta-
vak -ùːo (senùːo), a imenice s dugouzlaznim naglaskom na nastavku (u jednini i 
s osnovom koja završava palatalom i afrikatom) nastavak -íːe (korańíːe).
1.3. Povijesni izvod nastavaka6 
N/A jd. ‐o < iosln. *‐o < psl. *‐o, ‐'o < iosln. *‐ò < psl. *‐, ‐ùːo < iosln. *‐ȏ 
< psl. */o; ‐e < iosln. *‐e < psl. *‐e, ‐'e < iosln. *‐è < psl. *‐; ‐íːe < iosln. 
*‐jē < psl. *‐ьj; 
G jd. ‐a < iosln. *‐a < psl. *‐a, ‐'a < iosln. *‐à < psl. *‐, ‐àː < iosln. *‐ȃ < 
psl. */a; ‐áː < iosln. *‐j < psl. *‐ьj; 
D jd. ‐u < iosln. *‐u < psl. *‐u, ‐'u < iosln. *‐ù < psl. *‐, ‐ùː < iosln. *‐ȗ < 
psl. */u; ‐úː < iosln. *‐jū < psl. *‐ьj; 
L jd. ‐e < iosln. *‐ě < psl. *‐ě, ‐'e < iosln. *‐ < psl. *‐; ‐/‐i < iosln. *‐i < 
psl. *‐i; ‐ < iosln. *‐ì < psl. *‐; ‐íː < iosln. *‐jī < psl. *‐ьj; 
I jd. ‐an, ‐'an, ‐áːn, sve analogijom po modelu iosln. *‐a‐ < psl. *‐a‐ kao (s 
gledišta psl.) prvoga dijela nastavka D, L i I mn. imenica a‐sklonidbe (iosln. 
*‐a‐m, *‐a‐x, *‐a‐mi < psl. *‐a‐mъ, *‐a‐xъ, *‐a‐mi) i iosln. *‐m < psl. *‐mь kao 
(s gledišta psl.) drugoga dijela nastavka I jd. imenica o‐sklonidbe muškoga i 
srednjega roda (iosln. *‐o‐m/*‐e‐m < psl. *‐o‐mь/*‐e‐mь); 
N/A mn. ‐a < iosln. *‐a < psl. *‐a; 
G mn. ‐ < iosln. *‐ < psl. *‐ъ/*‐ь; ‐i poopćeno iz oblika G mn. imenica 
i‐sklonidbe (‐i < iosln. *‐i < psl. *‐ьjь); 
D mn. ‐an poopćeno iz oblika D mn. imenica a‐sklonidbe (‐an < iosln. *‐am 
< psl. *‐amъ); 
6 Ramovš 1952: 35–52.
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L mn. ‐ax poopćeno iz oblika L mn. imenica a‐sklonidbe (‐ax < iosln. *‐ax 
< psl. *‐axъ); 
I mn. ‐mi poopćeno iz oblika I mn. imenica i‐sklonidbe ili u‐sklonidbe (‐mi 
< iosln. *‐mi < psl. *‐ьmi, *‐ъmi), ‐i < iosln. *‐i < psl. *‐y/*‐i; 
N/A dv. ‐e < iosln. *‐ě < psl. *‐ě, ‐'e < iosln. *‐ < psl. *‐; ‐/‐i < iosln. *‐i 
< psl. *‐i; ‐ < iosln. *‐ì < psl. *‐.
Dijakronijski gledano, razlikovanje među refleksima psl. tvrde i psl. meke 
o‐sklonidbe srednjega roda sačuvano je samo u L jd. (líːete : líːc < psl. *ltě 
: *lic), u N/A dv. poopćen je meki nastavak psl. *‐i (líːet : líːc za psl. *ltě : 
*lic), u I jd. i D, L i I mn. prvotni se nastavci nisu sačuvali.
2. Naglasak7
Naglasni tipovi imenica srednjega roda o-sklonidbe sa sinkornijskoga gledišta 
određuju se na temelju naglasaka N/A jd. i N/A mn. To su ovi tipovi: 1. nepomični 
naglasak na osnovi s dugouzlaznim naglaskom: tip líːeto – lìːeta; 2. nepomični nagla- 
sak na osnovi s dugosilaznim naglaskom: tip jezèːro – jezèːra; 3. naglasak na nastav-
ku s dvama podtipovima koji se međusobno razlikuju u dužini samoglasnika u na-
stavku u jednini: a) podtip s kratkim samoglasnikom u jednini: tip d'no d'na; b) podtip 
s dužinom u jednini: tip koraníːe korańáː; 4. miješani naglasak s dvama podtipovima 
koji se međusobno razlikuju u dužini samoglasnika u nastavku u jednini: a) podtip s 
kratkim samoglasnikom: tip reb'ro – réːbra; b) podtip s dužinom: tip senùːo.
2.1. Tip líːeto – lìːeta
Imenice tipa líːeto – lìːeta, oγńíːše – oγńìːšča imaju u jednini i N/A dv. dugou-
zlazni naglasak, u množini dugosilazni naglasak. Naglasak mogu imati na jedinom 
(líːeto, γníːezdo), zadnjem (políːeno) i nezadnjem (Líːpuje) slogu osnove.
a) Imenice na ‐o
jd. líːeto líːeta líːetu líːeto líːete líːetan
mn. lìːeta lìːet lìːetan lìːeta lìːetax lìːetmi
dv. líːet mn. mn. líːet mn. mn.
7 Tonemski naglasak imenica srednjega roda o‐sklonidbe u (standardnom) slovenskom po-
drobnije je opisan u Valjavec 1881; Škrabec 1895: [228–230, 232–233]; Rigler u SSKJ 1970: § 
191, § 205; Toporišič, SS 2000: 298–300 in SP 2001: § 901–913, 1189, 1193, 1198).
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b) Imenice na ‐e
jd. oγńíːše oγńíːša oγńíːšu oγńíːše oγńíːš oγńíːšan
mn. oγńìːša oγńìːš oγńìːšan oγńìːša oγńìːšax oγńìːšmi
dv. oγńíːš mn. mn. oγńíːš mn. mn.
Povijesni izvod:
< psl. *lto – *lta, *kolno – *kolna (a) (> iosln. *lto – *lta, *kolno – 
*kolna > nad. líːeto – lìːeta, kolíːeno – kolìːena, stand. sln. lto – lta, kolno 
– kolna) nakon duljenja samoglasnika pod kratkouzlaznim naglaskom u ne‐
zadnjem slogu riječi u zapadnim i južnim slovenskim dijalektima (nad. líːeto – 
lìːeta, stand. sln. lto – lta < zap. i juž. sln. *lto – *lta < iosln. *lto – *lta); 
primjeri: a) naglasak je na jedinom slogu osnove: bláːto, díːelo, γrlo, júːtro, 
líːeto, máːslo, míːesto, sáːdlo (< psl. *sdlo), zrno, žíːto – tnáːlo; b) naglasak 
je na zadnjem slogu osnove: kolíːeno, kopíːto, koríːto, políːeno, želíːezo; c) na‐
glasak je na nezadnjem slogu osnove: Líːpuje, Oríːexuje;
< psl. *kldivo (a)8 (> iosln. *klàdivo > nad. kláːdvo, stand. sln. kládivo); 
primjeri: flàːnše ‘nasad sadnica’ (s posuđenim korijenom nad. flàːnca ‘sadni‐
ca’), kláːdvo, síːerše ‘sirilo’;
< psl. *ognšče (F1), *kosšče (F2) (> iosln. *ognìšče, *kosìšče > nad. oγńíːše, 
kosíːše, stand. sln. ognjíšče, kosíšče); primjeri: kosíːše, oγńíːše, pərγíːše, 
stərníːše – cedíːlo, vezíːlo ‘vrpca za vezanje npr. vreće’;
< psl. *grozdje (D) > *gròzdьje (> iosln. *gròzdje > γróːzdje, stand. sln. 
grzdje); primjeri: γróːzdje, močéːńe ‘umak’;
< psl. *grъmvьje (E) (> iosln. *gmòvje > nad. γərmóːĺe, stand. sln. 
gərmvje); primjeri: γərmóːĺe;
≤ psl. *gnězd – *gnzda (b) (> iosln. *gnzdo – *gnzda > nad. γníːezdo 
– γnìːezda, stand. sln. gnzdo – gnzda) s dugosilaznim naglaskom u množi‐
ni, analogijom prema iosln. naglasnom tipu *lto – *lta nakon duljenja samo‐
glasnika pod kratkouzlaznim naglaskom u nezadnjem slogu riječi u zapadnim 
i južnim slovenskim dijalektima (iosln. *lto – *lta > zap. i juž. sln. *lto – 
*lta ⇒ iosln. *gnzdo – *gnzda ≥ zap. i juž. sln. *gnzdo – *gnzda); pri‐
mjeri: dlíːeto, γníːezdo, líːce, mlíːeko, véːje, víːno, láːko;
< psl. *tьrnje (D) > *trnьje (> iosln. *tnje > nad. trńe, stand. sln. trnje); 
primjer: trńe;
8 Oznake rječtvornih naglasnih tipova (A, B, C, D, E, F1, F2, G) prema Дыбо 1981: 60.
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≤ psl. *korenьj (B) (> iosln. *korenjé), većina imenica toga tipa u kojih 
je došlo do pomicanja naglaska s posljednjega sloga (analoški pokraćenoga 
pod utjecajem drugih naglasnih paradigmi s naglaskom na nastavku tipa rebrȍ/
licȅ) (pokrata je dokumentirana u nekim slovenskim dijalektima, npr. nadiš‐
ki žγaníːe : gorenjski žga'ne za psl. *žьganьj) na prednaglasni slog odnosno 
do analoškoga prijelaza u naglasni tip D (psl. *tьrnje > *trnьje); primjeri: 
cvíːetje, dríːeĺe, káːje, kláːsje, líːstje, oróːdje, próːtje, sáːdje, sáːtje, žíːerje;
← posuđenice; primjer: óːĺe.
2.2. Tip pùːoĺe – pùːoĺa
Imenice naglasnoga tipa pùːoĺe – pùːoĺa imaju, osim u L jd., u većini oblika 
dugosilazni naglasak.9 Naglasak mogu imati na jedinom, zadnjem i nezadnjem 
slogu osnove.
a) Imenice na ‐o
jd. jezèːro jezèːra jezèːru jezèːro jezéːre jezèːran
mn. jezèːra jezèːr jezèːran jezèːra jezèːrax jezèːrmi
dv. mn.
b) Imenice na ‐e
jd. pùːoĺe pùːoĺa pùːoĺu pùːoĺe púːoĺ pùːoĺan
mn. pùːoĺa pùːoĺ pùːoĺan pùːoĺa pùːoĺax pùːoĺmi
dv. mn.
Povijesni izvod:
< psl. *slnьce – *slnьca (A) (> iosln. *snce – *snca > nad. sòːnce – 
sòːnca, stand. sln. snce – snca) nakon analoškoga poopćavanja dugosilaznog 
naglaska iz većine oblika u G mn.: sòːnce, imenice na ‐je kao Brìːezje, kàːmńe, 
smrìːečje, zdràːĺe;
9 Metatonijski cirkumfleks: akut je dijakronijski gledano sekundaran pa nije posve jasno po 
uzoru na koji je model nastao.
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≤ psl. *jȅzero (*nȃ jezero) – *jezer (c) (> iosln. *jezȇro (*na jȇzero) – 
*jezerà ≥ nad. jezèːro (na jezèːro) – jezèːra, stand. sln. jezro (na jzero) – 
jezra) nakon analoškoga poopćavanja naglaska oblika u jednini koji nisu u po‐
ložaju neposredno iza proklitike na oblike jednine u položaju neposredno iza 
proklitike i na oblike množine: iosln. *jezȇro (*na jȇzero) – *jezerà ⇒ *jezȇro 
(*na jezȇro) – *jezȇra; primjer: jezèːro;
≤ psl. *pȍĺe (*nȃ poĺe) – *poĺ (c) (> iosln. *poĺȇ (*na pȏĺe) – *poĺà ≥ nad. pùːoĺe 
(na pùːoĺe) – pùːoĺa, stand. sln. plje (na plje) – plja), rijetko nakon analoškoga 
poopćavanja naglaska oblika jednine u položaju neposredno iza proklitike na obli‐
ke jednine u položaju kada nisu neposredno iza proklitike i na oblike množine: iosln. 
*poĺȇ (*na pȏĺe) – *poĺà ⇒ *pȏĺe (*na pȏĺe) – *pȏĺa; primjeri: mùːorje, pùːoĺe.
2.3. D'no i t'la
 
    Primjeri d'no i t'la s bezvokalskom osnovom, od kojih je prvi brojiv, ali se 
pojavljuje većinom u jednini, dok drugi ima oblike samo za množinu, služe za 
primjer naglaska na nastavku.
jd. d'no d'na d'nu d'no d'ne d'nan
mn. t'la tlíː t'lan t'la t'lex tlíː
2.4. Tip če'lo – čéːla
Imenice naglasnoga tipa če'lo – čéːla imaju u jednini i N/A dv. naglasak na 
kratkome nastavku, a u množini dugouzlazni naglasak na osnovi.
a) Imenice na ‐o
  aa) Imenice na ‐o s osnovom koja ne završava suglasničkim skupom 
              sonant/šumnik + sonant 
jd. če'lo če'la če'lu če'lo če'le če'lan
mn. čéːla čéːl čéːlan čéːla čéːlax čéːlmi
dv. če'le mn. mn. če'le mn. mn.
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  ab) Imenice na ‐o s osnovom koja završava suglasničkim skupom 
                sonant/šumnik + sonant
jd. reb'ro reb'ra reb'ru reb'ro reb're reb'ran
mn. réːbra réːbri réːbran réːbra réːbrax réːbri
dv. reb're mn. mn. reb're mn. mn.
b) Imenice na ‐e
jd. i'ce i'ca i'cu i'ce 'ic i'can
mn. jáːjca jáːjc jáːjcan jáːjca jáːjcax jáːjcmi
dv. mn.
Povijesni izvod:
< psl. *rebr – *rèbra (b) (> iosln. *rebrò – *rèbra > nad. reb'ro – réːbro, 
stand. sln. rébro – rbra), pri čemu u G mn. najvjerojatnije nije sačuvan iosln. 
ranije produljeni psl. kratki novoakutirani samoglasnik, na što ukazuje kvalite‐
ta naglašenoga o (óːken, a ne **úːoken kao npr. G mn. otrúːok); primjer: če'lo 
– čéːla, ok'no – óːkna, reb'ro – réːbra, sed'lo – séːdla;
< psl. *ajьc (B) (> popsl. *ăjьc > iosln. *jajcè > nad. i'ce, stand. sln. jájce); 
primjer: i'ce – jáːjca;
< psl. *gnězd – *gnzda (b) (> iosln. *gnzdo – *gnzda > nad. γníːezdo – 
γnìːezda, stand. sln. gnzdo – gnzda), odnosno imenice koje imaju samo obli‐
ke za množinu u kojih u množini nije došlo do poopćavanja naglaska po iosln. 
naglasnom tipu *lto – *lta; primjeri: jéːtra, pĺúːka ‘pluća’, úːsta, láːka ‘sao‐
nice’, ráːta – jáːselca ‘božićne jaslice’.
2.5. Tip koraníːe
Imenice naglasnoga tipa koraníːe (gradivne i zbirne) poznaju većinom samo 
oblike za jedninu i nemaju potvrđenih oblika za množinu. U svim sklonidbenim 
oblicima imaju dugouzlazni naglasak na nastavku. Tom naglasnom tipu pripa-
da manji broj imenica.
jd. koraníːe korańáː korańúː korańíːe korańíː korańáːn
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Povijesni izvod:
< psl. *korenьj (B) (> iosln. *korenjé > nad. korańíːe, star. stand. sln. korenj), 
odnosno oblici za jedninu; primjeri: koraníːe, žγaníːe – Bazoíːe, Kleníːe.
2.6. Tip senùːo
Imenice naglasnoga tipa senùːo (gradivne i zbirne) većinom imaju samo 
oblike jednine i nemaju potvrđenih množinskih oblika. U N/A, G, D neposred-
no iza prijedloga imaju dugosilazni naglasak na nastavku, u D (kada nije nepo-
sredno iza prijedloga) i I dugosilazni naglasak na osnovi, a u L dugouzlazni na-
glasak na osnovi. Tom naglasnom tipu pripada samo manja skupina imenica.
jd. senùːo senàː senùː, x sìːenu senùːo síːene sìːenan
Povijesni izvod:
≤ psl. *sno – *sěn (c) (> iosln. *sěnȏ – *sěnà ≥ nad. senùːo, sln. sen), 
samo oblici jednine, pri čemu je, osim u N, koji dolazi uvijek bez prijedloga 
(senùːo) i D (senùː : tìːe x sìːenu), u pojedinim padežima došlo do analoškoga 
poopćavanja naglaska ili prema neprijedložnom obliku ili prema prijedložnom 
obliku. Prema neprijedložnom obliku poopćen je naglasak u G (senàː = 'on s 
senàː, 'ta ot senàː, 'ta s senàː) i A (senùːo = tìːe na senùːo), a prema prijedlož‐
nom obliku u I ('ta pot sìːenan = 'ta pot te súːxen sìːenan). Naglasak L jd. slič‐
no kao kod imenica muškoga roda o‐sklonidbe predstavlja inovaciju. Primjeri: 
blaγùːo ‘tkanina; usjev’, mesùːo, nebùːo, prosùːo, senùːo, testùːo, zlatùːo;
≤ psl. *srdьce – *sьrdьc (C) (> iosln. *scȇ – *scà ≥ nad. sərcèː, sln. 
sərc – srca); primjer: sərcèː.
3. zaključak
Jezičnopovijesna interperetacija sklonidbe i naglaska imenica srednjega 
roda o-sklonidbe u mjesnom govoru sela Jevšček pokraj Livka, koji pripada na-
diškom dijalektu slovenskoga jezika, pokazuje da nadiški dijalekt u nekim svo-
jim elementima posjeduje arhaičniji naglasni sustav nego primjerice centralni 
slovenski dijalekti na kojima se temelji naglasna kodifikacija standardnoga slo-
venskoga jezika. Arhaične su značajke sljedeće: I. naglasni tip rebrȍ – rbra < 
psl. *rebr – *rèbra (b) sačuvan je u većem broju imenica (nad. rebrȍ – rbra 
= stand. sln. rébro – rbra, ali nad. čelȍ – čla : stand. sln. čélo – čēla); II. na-
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glasni tip korenj < psl. *korenьj (B) sačuvan je tek iznimno, dok u central-
nim slovenskim dijalektima nije uopće sačuvan; tu je naime analogijom došlo do 
pokrate dužine u zadnjim slogovima pod utjecajem drugih naglasnih paradigmi 
s naglaskom na nastavku i do pomicanja naglaska (nad. korenj < *korenj : 
stand. sln. korénje < *korenj ← rebrȍ/licȅ); III. alternacija naglaska tipa D jd. 
senȗ : k snu < psl. *snu : *k sěnu je sačuvana, dok je u centralnim sloven-
skim dijalektima ona rijetka pojava.
Kratice:
A = akuzativ, D = dativ, dv. = dvojina, G = genitiv, I = instumental, iosln. = is-
hodišni općeslovenski, jd. = jednina, L = lokativ, N = nominativ, nad. = na-
diški, nadiški dijalekt, mn. = množina, pie. = praindoevropski, psl. = prasla-
venski, sln. = slovenski, stand. = standardni slovenski jezik, star. = starije.
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Declension and Accentuation of Neuter O-Stem Nouns in the Local 
Dialect of Jevšček near Livek (Nadiža/Natisone Dialect of Slovene)
Abstract
In the paper the declension and the accentuation of neuter o-stem nouns in the 
local dialect of Jevšček near Livek (Municipality of Kobarid, Slovenia) of the Na-
diško (Nadiža/Natisone) dialect of Slovene are discussed both from the diachronic 
and the synchronic point of view. The descriptive-linguistic perspective presents 
the inventory of endings and their stem distribution as well as the accent classes 
and their paradigms. The historical-linguistic part determines the origin of these 
endings and accent classes and ascribes to the described morphological and accen-
tual systems its position in the context of Slovene and other Slavic languages.
Ključne riječi: povijesno jezikoslovlje, dijalektologija, (morfo)akcentologija, imenice 
srednjega roda o-sklonidbe, slovenski jezik, nadiški dijalekt slovenskoga, Jevšček 
pokraj Livka.
Key words: historical linguistics, dialectology, (morpho)accentology, neuter o-stem nouns, 
Slovene language, Nadiško (Nadiža/Natisone) dialect of Slovene, Jevšček near Livek.

